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NUM. 64
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se Birve gratuitamente Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
ti los subscriptores de la «Legislación». carácter preceptivo.
SUMATIO
Real Decreto.
Dispon.endo cese en la Presidencia del Centio Consultivo y de ser Jefe
de ia jurisdicción en la Córte, el Vicealmirante D. j. Navarro.
Personal.
Nombrando Comandante del Rio de la Plata al Cap. de F . D. E. Me
nac'io, y declarando excedente al Jefe del mismo empleo D. J. Puig.
— Sombrando 2.° del Cisneros 1 Cap. de P. D. E. de la Brena. —
Autorizando á pasar revista en la Córte al T.deN . D. J. Al
Concesión de excedencia al T. de N. D. J. Montero. —Nombrando
ayudante de órdenes del Cap. de N. de 1.* D. J. Marenco, al T. de
N.D. A. Rociero —Invalidación de advertencia hecha al T. de N.
D. tj. Sers.— Modificación en la dotación del Extremadura .—
Sustitución de unT. de N. por un A. de N. en el Rio de la Plata.—
Aumento de un A. de N. en el Victoria y en el Bazán. —Situación
de excedencia al A. de N. D. L. López. —Desestimando instancia
del A. de N. g. D. A. Rodríguez —Constancia de destino al Pelayo,
soiicitud propia, del Cap. D. M. Manrique.— Concediendo juicio
contradictorio para la cruz de San Fernando al primer 'f. D. .1. Val
deras.- Concediendo ingreso en activo al Méd. May. D. J. Carrasco.
- Id. Id íd. al íd íd. D. S Guinea.—Destinando al Leparito y á
C2rtagena respectivamente, á los segundos Méd. D J Monmeneu y
D. L. Alberti..—Concediendo dos meses de licencia al Contador de
navio D. C. Lora.—Disponiendo se presente en esta Córte, una vez
que termine su licencia, D. C. Lora.—Disponiendo desembarque del
Lepanto el liaq. May. de 1•a D R. Gil —Pase á la reserva y abs.4o
hita del tercer Practicante D. E. Rodríguez.—Concediendo gradua
ción de A. de N. al 2.° Vigía D. C. Graña.—Sobre estudios. en la
Escuela de Sevilla del Ordenanza de Semáforos P. Galdo.—Conce
diendo pensión de inválido á A. Fernández.—Declara libres de gastos
las cruces del M. n. concedidas á D. J. Suárez y D. T. Villanueva.
—Conceoiendo cruz de 2.a clase del M. n . al T. de N. de 1.a don
J. M. de Santisteban.
Ilarbta Mercante.
Ampliando la base (d) del art. 10 de la Real orden de 2 de Abril del
año actual, reformando Reglamento de practicage en San Sebastián.
Se admiten subscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
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Manifestando no puede concederse crédito para vía férrea en el Parque
del Arsenal de la Carraca.—Aprobando presupuesto para instalación
de tubería en la casa de bombas del dique de.la Carraca —Disponien
do se tenga en cuenta á M. Noguera para su ingreso en el Arsenal.—
Aprobando Reglamento de pertrechos de la Villa de Bilbao. —
Disponiendo no se ejecuten, por ahora, obras en el Audaz. —Relativa
á obras en el .Numancia. —Referente al carbón extraído del mar en
el puerto de Mahón — Disponiendo se sufrague por la Hacienda un
filtro para el Rio de la Plata. —Disponiendo se incluyan en el pró
ximo presupuesto los créditos para adquirir los pertrechos que dejaron
de entregarse á los buques del Departamento de Cádiz.—Negando
suspenso de F. E. á la Ayudantía Mayor de Cartagena.—Sobre re
cibo provisional del dique seco de Cartagena. — Relativo á constitu
ción de la Junta para estudio de las defensas submarinas de Ares y
Ferrol .—Referente á cartas, derroteros, etc., de buques de nuevo
armamento. Disponiendo que la Estación Naval de Mahón se con
sidere como los Arsenales de la Península para los efectos del art. 16
del Reglamento de situaciones.
Intendencia. •
Niega diferencias de sueldo al Ingeniero Jefe de 2.* D. C. Halcón —
Niega gratificación al Cabo de mar de puerto L. Brandariz. — Id. id.
al íd. íd. J. Gómez —Niega abono de 115 de sueldo al Méd. Mayor
D L. Rajal.—Concede gratificación al Contramaestre de cargo de
la Sección del Departamento de Cartagena. - Concediendo pensión
D.a D. Navarro.— Transmisión de pensión de D. M . Martínez.—
Id. íd. de D.' F. Gadea. —Pagas de tocas á D. A.•López y herma
nos. — Transmisión de pensión á D. E. Gutiérrez. — Id. id. á los hipo
de D. A. Valencia —Concede pensión á A. Salvador.
Circulares y disposiciones.
Convocando á cubrir plaza de encargado de máquinas de rayar. - Notifi
ca al Capitán General de Ferrol haber pedido autorización para ad
quirir piezas de fusil Manser.—Concesi9n de medalla de Cuba al ter
cer contramaestre J. Fábregas.—Concediendo dos meses de licencia
al sargento J. Jirnenez.
Rectificación.
•
SECCION OFICIAL !
REAL: DEOR,ETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
CMDEI\TICS
PERSONAL
CUERPOman DE LA ARMADA
acuerdo con Mi Consejo de Ministros: 1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
Vengo en disponer que el Vicealmirante 1 bien nombrar Comandante del crucero «Rio de la
D. José Navarro Fernández cese en la Pre- Plata» al Ca.pitan de Fragata D. Eduardo Menacho y
sidencia del Centro Consultivo de la Arma
da y en la Jefatura de la Jurisdicción de
Marina en esta Corte.
Dado en Palacio á cuatro de Junio de
mil novecientos cuatro.
A LFONSO
gl Ministro de Marina,José Ferrándiz.
Tourné, en relevo del Jefe de igual empleo, Don Juan
Puig y Marcéll que al hacer entrega de dicho mando
el 12 de Junio próximo que cumple el tiempo regla.
mentario de condiciones deembarco para su ascenso,
quedará en situación de excedencia forzosa á perci
bir sus haberes por la Habilitación de este Minis
terio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - I miento y f t Dios guarde á V?-5
Madrid 3 de Mayo de 1994.Madrid 26 de Mayo de 1904. JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los DPpartainentos
de Cartagena y Cádiz.
—■111111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien niimbrar segundo Comandante del crucero
«Cardenal Cisilerosh, al Capitán de Fragata D. Eloy
de la Brena y Trevilla en relevo, por pase á otro des
tino, del Jefe de igual empleo D. Eduardo Menacho y
Tourné.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
--;11adt id 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres . Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
autorizar al Teniente de Navío de 1.° clase D. José
María Artho y Michelena, para pasar en esta Corte la
revista administrativa del próximo mes de Junio.
Lo que de Real orden participa á V. E. para su
noticia y efectos consiguiente.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
---111111141111---
Excmo. 5..M. el Rey (q. I). g ) ha tenido I
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria, al Teuiente de Navío D. José Montero y
Reguera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de layo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departa,men f.o de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( q. D. g. ) accediendo á
propuesta del Capitán de Navío de 1.a clase D. José
Marenco y Gualter, ha tenido á bien nombrar al Te
niente de Navío D. Adrián Rodero y Dominguez, Ayu
dante de órdenes del expresado Oficial General.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
E. muchos ah,
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo acordado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina—ha tenido á bien conceder al Teniente
de Navío D. Ubaldo Se' is Granier invalidación de la
advertencia que le fué hecha en 16 de Junio de 1899
con motivo del fallo recaído por el Consejo de guerra
celebrado en causa seguida al paisano Vicente Be
renguer, y de cuyo Consejo formó parte como Vocal
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 21 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( q. D. g. ) ha tenido á
bien disponer quede modificada la dotación de Oficia
les del crucero «Extremadura», aumentándole dos
Alféreces de Navío y dejando reducidos á cuatro los
seis Tenientes de Navío que actualmente tiene de do
tación reglamentaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos _correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ 141ERRÁNDIZ
Sr_ Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien disponer se aumente la dotación de Oficiales del
crucero «Río de la Plata», con un Alférez de Navío,
en sustitución de un Teniente de Navío de los que tie
ne actualmente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes .—Dios guarde
á V. E, muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien disponer se aumente con un Alférez
de Navío la
dotación de cada uno de los cañoneros Marqui's de
la
Victoria y D. Alvaro de Bazán.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.
E. mu
chos arios. Madrid 30 de fayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro!.
Fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el pase á la situación de excedencia volun
taria para la Península, á percibir sus haberes por
la Habilitación de la Provincia marítima de Algeci
ras, al Alférez de Navío D. Lutgardo López Ramírez
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios -guarde á' V. E muchos arios.
Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, del Alférez de
Navío graduado, de la Escala de reserva, D. Antonio
Rodriguez Medina, en solicitud de que se le cuente
para & ascenso el tiempo que permanezca sin de4i
no, toda vez que á ello se opone la Real orden de 2
de Agosto de 1886 dictada de conformidad con lo
acorciado por el Consejo Supremo de Guerrra y Ma
rina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Mayo de 1904.
JOSÉ 141PRBÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer—de acuet do con lo que arroja el expe
diente formado al efecto—se haga constar en la hoja
de servicios del Capitán de Infantería de Marina don
Manuel Manrique de Lara y Bery, que durante la gue
rra en 1898 con los Estados Unidos, espontánea y
voluntariamente, solicitó y obtuvo el mando de la
guarnición de Infanteria de Marina del acorazado
Pelayo, y asimismo, ya á bordo, solicitó igualmente
un puesto en cubierta, mereciendo de su Comandan
te el mando de la batería de tiro rápido.
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Pe Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 26 de Mayo rle 1904
JOSÉ FF.RRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
-~111~1111111111~---
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra Pen Real
orden de 20 del actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, en 8 de Febrero próximo pa
sado, promovida por el primer Teniente de Infantería
de Marina, (E. R.) D. José Valderas Leal, en súpli
ca de apertura de juicio contradictorio para la cruz
de San Fernando:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el informe emi -
tido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina—ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, y
disponer que por la Capitanía General de Castilla la
Nueva se incoe desde luego el oportuno expediente
de juicio contradictorio.
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguieistes.—Dios gt;arde
á V. E. muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz:
anuo DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Médico Mayor
en situación de supernumerario, D. Joaquín Carras
co y García Navarro, en súplica de su ingreso en ac
tivo, cubriendo la primera vacante que ocurra en su
empleo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido :á bien
conceder al recurrente, ingreso en activo, cubriendo
la primera vacante que ocurra de su empleo, y que
corresponda al turno de ascenso.
De Real orden lo dijo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
-41441114.--
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Médico Mayor
en situación de supernumerario, D. Salvador Guinea
y Alzate, en súplica de ingresar en activo cubriendo
la primera vacante que ocurra de su empleo:
S. M. el Rey (q. D.. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al recurrente su ingreso en activo, cubrien
do la primera vacante que ocurra de su empleo y que
corresponda al turno de ascenso, después que haya
ingresado en activo el de igual empleo D. Joaquin
Carrasco, que con anterioridad lo ha solicitado, yque
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por Real orden de 4 del actual le ha sido concedido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Junio de 1904.
JosÉ FERR
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General —ha te
do á bien disponer embarque en el crucero «Lepanto»
el 2.° Médico D. José Monmeneu y Ferrer, en relevo
del de igual empleo D. Luis Alberti y Ruiz que quedará en el Departamento de Cartagena para las aten
dones del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Junio .de 1904.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la División de Ins
trucción.
br. Intendente General de Marina.
anuo nxibrisTlarrn
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por V. E, ha tenido á bien conceder dos
meses de licencia por enfermo para San Fernando y
Chiclana. al Contador de Navío D. Cecilio Lora y
Ristori.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su n'ah
cia y fines consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
CO!! lo propuesto por V. E., ha tenido á bien disponer
que el Contador de Navío D. Cecino Lora y Risturi,
al terminar la licencia que tiene concedida, se presen
te en esta Corte, para continuar sus servicios en esa
Intendencia General.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguiientes .—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer desembarque del crucero «Lepanto» el
Maquinista Mayor de clase de la Armada D. Baldomero Gil y Figueroa.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci_miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E.muchos años.—Madrid 3 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta'
gena.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficialnúm. 1.126, del Capitán General del Departamentodel Ferro', cursando instancia del tercer practicante
que fuel de la Armada D. Enrique Rodríguez PernaH,en súplica de que se le expida su pase á la Reservd,ó licencia absoluta:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General y la :de Infantería
de Marina—ha tenido á bien disponer que el practi
cante de referencia, cause alta en el Cuadro de Re
clutamiento núm. 2 de Infantería de Marina (Departamento del Ferrol) como soldado en situación de re
serva desde 17 de Febrero de 1903, día en que cesóde ser practicante, remitiéndose á dicho Cuadro su
documentación; y que por el mismo se le expida sin
demora el correspondiente pase á la Reserva y la li
céncia absoluta cuando le corresponda, teniendo en
cuenta los once meses y dos días de abono de tiempo
por la campañl de Cuba que acredita, los cuales pré
via rectificación, deberán anotársele en el historial
del interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNniz.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
'Más
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo acordado por el Centro Consultivo de este
Ministerio,—ha tenido á bien conceder la:graduación
de Alferez de Navío al 2 ° Vigía de semáforos D. Ci
priano Grafía y Castro, que en instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferro' en 27
de Febrero último, solicitó la graduación de Tenien
te de Navío sin haber obtenido la que se le otorga.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—
Madrid 30 de Mayo de 1904.
•osÉ FE fiRÁNDI z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer se tenga presente en tiempo oportuno,
la instancia cursada por el.r,'apitán General del De
partamento de Ferral del ordenanza de Semáforos,
Pascual Galdo Fernández, en solicitud de pasar á la
Escuela de Sevilla á cursar los estudios reglamenta
rios para su ascenso á la clase de auxiliar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guar& á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Mayo de 1904
JOSÉ FERRNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.---4~---
MAESTBANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en Sala de Gobier
no de 18 del mes actual, reconociendo derecho al
operario del Arsenal de Ferro' Antonio Fernández
Gómez, al haber mensual de cuarenta y ocho pesetas,
que como inutilizado en faenas del servicio le corres
ponden:
S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido á bien confor
marse con el referido acuerdo y disponer le sea ,abo
nada dicha suma por la Delegación de Hacienda de
la Coruña á partir del mes próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2C1 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDLZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
IIECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado per el Centro Consultivo—ha teni
do á bien declarar libre de gastos las concesiones de
las cruces de 2.8 clase del Mérito Naval con distinti
vo blanco, que les fué concedida en Real orden fecha
22 de Enero último, á D. José Suárez Figueira y á
D. Tomás Villanueva y Mariscal, Director y cajero,
respectivamente, de la sucursal del Banco de España
en la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Mayo de 1964.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) oído el parecer
del Centro Consultivo ha tenido á bien conceder la
cruz de 2.° clase del Mérito Naval con distintivo blan
co, sin pensión, al Tenientede Navío de 1.*, de la Es
cala de Reserva D. Juan M. de Santistéban y Sala
franca, Marqués de Pinares, como recompensa á su
laboriosidad demostrada en la redacción de los De
rreteros del Mediterráneo é Islas Canarias, y en la
traducción del Código internacional de Señales que
sirvió de base para la redacción del vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectós.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz
Sr. Director del Personal.
br. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Director de Hidrografía.
MIMMIZOB
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol
con carta núm. 1.272, de 4 del actual, en la que los
Prácticos del puerto de San Sebastián solicitan se
modifique la base (d) del artículo 10 de ha Real or
den de 2 de Abril último que reformó el Reglamento
provisional del servicio de fondos de practicaje de 7
de Mayo de 1903:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la junta central administrativa del fondo
económico de practicajes—ha tenido á bien disponer
como ampliación á la referida base (d) del artículo
10 de la citada Real orden de 2 de Abril, que no se
recaude la 6 a parte de los ingresos por el servicio de
atoaje en el puerto de San Sebastián siempre que no
se cargue á lo h4 fondosde practicajes ningún gasto
relativo á dicho servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente de la Junta Central Administrati
va del fondo de practicajes.
10.••■>- 4•11~
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú -
mero 1145 del Capitán General de Cádiz, remitiendo
plano y presupuesto para instalar una vía férrea en
el parque del Arsenal de la Carraca:
5. M. el Rey (q. 1). g.)--de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobar dicha
obra, y disponer se manifieste á la Autoridad supe
rior del mencionado Departamento, que no es posible
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onceder crédito alguno de los que existen en Presu
puesto por tener- ya señaladas las atenciones á. que
se han de aplicar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 27 de Mayo de 1904
JOSÉ FERRÁN1)1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-441111*-
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1380, de 15 de Abril último, remitiendo el pro
yecto y presupuesto para instalar una tubería de plo
mo que conduzca el agua dulce dede la cañería prin
cipal del Arsenal de la Carraca á los depósitos de
alimentación de las calderas de la casa de bombas
del nuevo díque:
S. M. el Rey (q. D.g.)—de conformidad con la Ins
pección General de Ingenieros y Dirección del Mate
rial—se ha servido aprobar la obra y su presupuesto
ascendente á 1.571'55 pesetas, debiendo ejecutarse
aquella con cargo á los créditos que mensualmente
se conceden al Departamento
De Real orden lo digo á V. E. para u conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 derálayo de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr- Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.41111r. ••■•■--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm.971. de
11 de Marzo último, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, elevando instancia de Manuel No
guera solicitando su vuelta al Arsenal:
S. M. el Rey (g. D. g.) — de conformidad con la
Asesoría General y Dirección del Material—se ha
servido disponer se le recomiende á la superior Au
toridad del Departamento por las circunstancias es
peciales que en él concurren, para que le tenga en
cuenta para su admisión en primera oportunidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Mayo de 1904,
Jost FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol número
1.229, de 27 de Abril último, á la que acompaña el
Reglamento general de pertrechos de la corbetg xVi
lla de Bilbao», <Escuela de aprendices marineros),
redactado en los términos prevenidos por la Real or
den de •3 de Abril de 1900 (B. O núm. 47):
s. M. el Rey q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección y por la Inspección General de
Sanidad—ha tenido á bien aprobar dicho reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E.
muchos años.--Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
',mero 1.139, de 16 de Abril último, del Capitán Gene
ral de Ferrol, remitiendo presupuesto pat a efectuar
varias reparaciones en el caza-torpedero Audaz:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—teniendo en cuenta no solo
que los servicios del buque son por ahora necesarios
en el puerto de Vigo, sino que las reparaciones pre
supuestas son de tal género que aún cuando no se
realicen inmediatamente no son obstáculo para que
el Audaz continue desempeñando la comisión que tie
ne encomendada, se ha servido disponer no se ejecu
ten por ahora, dejándolas para cuando el menciona-
do buque vaya á Ferrol á limpiar y pintar los fondos
y niyelar los ejes de sus máquinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Mayo de 1904.
JosÉ FFRFtÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un oficio del Coman
dante del Nwmancia, remitiendo relación de obras y
noticiando no se ha efectuado ninguna á pesar de su
necesidld y de haberlas solicitado en varias oca
siones:
S. M. el Rey (q. D. g )—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponer que
cuando el mencionado crucero vaya á limpiar fondos
á un Arsenal, presente la relación de las reparaciones
que necesite.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
~111.041~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g, ) de la
carta oficial núm. 1.018, de 10 del mes actual, del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, solici
tando autorización para facilitar al acorazado Mt
manda las 50 toneladas de carbón que se extrajeron
de las 100 caidas al agua en el puerto :de Mahón en
el mes de Mayo de 1903, carbón que se encuentra de
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positaclo en un almacen por orden del Juez instruc
tor de la Escuadra que instruye sumaria en averi
D'Ilación de las causas que motivaron dicha caida:
s. M.—de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección y el informe emitido por_la Asesoría Gene
ral del Ministerio,—se ha servido disponer, se autori
ce al Comandante de Marina de Menorca para que
entregue al acorazado Numancia el carbón de refe
rencia, levantando la correspondiente acta, sin per
juicio de la documentación prevenida y en la que cons
ten todos los extremos de procedencia, entrega, esta
do, y en fin. cuanto pueda ser de necesidad al Juez
instructor; y por último, que se reserve convenien
temente un metro cúbico del carbón extraido que de
be quedar á dispoición de ese funcionario judicial.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Sr. Juez instrwtor de la. Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante del crucero «Río de la Plata», número
100, de 15 de Abril último, en que solicita se inodifi.
que lo resuelto en la Real orden de 4 del mismo mes,
inserta en el BOLETÍN OFICIAL número 39. que dispo
ne se abone por el fondo económico de dicho buque
el importe de un filtro Lym, linóleum, areómetros y
termómetros, adquiridos en Nueva Orleáns:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien acceder á
lo solicitado con respecto al filtro Lym, que deberá
aumentarse al cargo, por estimar que las razones
que movieron al Comandante del crucero «Río de la
Plata» para adquirirlo, ó sean las de velar por la sa
lud del equipaje, hallarse en puerto extranjero, y lo
costoso del material para ser costeado por el fondo
económico que á tan múltiples obligaciones tiene que
atender, aconsejan que su importe sea abonado por
la Hacienda; debiendo satisfacer el fondo económico
del crucero mencionado, el coste del linóleum, areó
metros y termómetros de referencia y atender al en
tretenimiento, conservación y reemplazo del filtro
cuando fuere necesario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectosconsiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Mayo de 1904.
JOSÉ FEEIRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Intendente General, Ordenador General de
Pagos de Marina y Comandante del crucero «Río de
la Plata».
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Excmo. Sr.: Dada cuetita de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núni. 811,
de 2 de Marzo último, á la que acompaña relaciones
valoradas de los pertrechos que dejaron de facilitarse
á los buques durante el ario próximo pasado por ca
•
recer del crédito necesario. cuyo importe total ascien
de á la cantidad de 191.480 pesetas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección, después de oir el parecer
de la Intendencia General,—ha tenido á bien disponer'
que en el próximo presupuesto se incluya además de
la cantidad suficiente para atender .á la adquisición
de pertrechos para los buques en mayor suma que la
que figura en el vigente, la necesaria para el acopio
de las que quedaron pendientes de reemplazo en el
ejercicio anterior, ascendentes á la citada cantidad de
191.480 pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes— .Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 21 de layo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--4"----
Excmo. Sr.: Dada cuenta cle la comunicación del
apitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 850, de 7 de Abril último, en la cual propone
se constituya un suspenso de la cantidad suficiente
en el fondo económico de la Ayudantía Mayor de
aquel Arsenal, con el fin de allanar las dificultades
con que se tropieza para la administración regular
de dicho fondo, originadas por no estar consignado
en presupuesto el crédito necesario para el completo
abono de las cantidades que en el referido concepto
asigna el Reglamento de fondos económicos de Ayu
dantías Mayores de los Arsenales, por lo que se suple
la diferencia con cargo á los conceptos 2.°, 4.° y 5."
de los créditos que mensualmente son concedidos á
aquel establecimiento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección y por la Intendendencia Gene
ral—ha tenido á bien disponer se manifieste á aquella
Autoridad, que aún considerando atendibles las razo
nes que se exponen en su comunicación é informes
que la acompañan, no es posible acceder á la corlee
sion del suspenso solicitado, por no estar cGmprendi
da la atención de que se trata en el Reglamento de
Ordenaciones de Pagos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena..
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, núme
ro 931, de 31 de Abril último, proponiendo se admita
provisionalmente el nuevo dique seco de Cartagena y
remitiendo relación de pertrechos y efectos necesarios
para utilizar el mismo:
5. M. el Rey (g• D. g.)—de acuerdo con lo informa
•do por V. E. y por la Dirección del Material de este
Ministerio—ha tenido á bien órdenar que se autorice
al Capitán General del Departamento de Cartagena
para que, previa invitación al contratista, disponga lo
conveniente para la recepción provisional del nuevo
dique seco, á reserva de la entrega é instalación de la
bomba pequeña para escurriduras y cualquier otro
detalle que faltare, en un plazo no mayor de tres me
ses, á contar de la fecha de la recepción provisional,
debiendo compronieterse á ello el contratista. S. M. se
ha dignado también aprobar la relación de pertrechos
para poder utilizar el dique y cuya valoración es de
W.859.26 pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muChos arios.
Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del De p artamento de Cartagena, nú -
mero 973, de 4 del actual, acusando recibo de las ac
tas de la Junta de defensas submarinas de las rías de
Ares y Ferrol, y consultando si queda pendiente su
estudio habta que regrese el Lepanto, por ser Vocales
de la Junta consultiva el Comandante y tres profeso
res de dicho buque, ó si reune la Junta formando
parte de ella en lugar de los citados, cuatro Jefes de rrespondientes.
los que se encuentran destinados en la Capital y ha En cuanto á los efectos de dicha clase que hayan
sido entregados al torpedero «Ariete» con cargo al
fondo económico, procede se le reintegre su importe
de las consignaciones mensuales del Arsenal de la Ca
rraca, toda vez que los fondos económicos de los bu
ques, sólo están obligados por el reglamento á reem
plazar dichos efectos adquiriendo únicamente aque
•
to y efectos corresponffientes. —Dios guarde á y. E.
muchos años. 'Madrid 21 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
cren11-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comdnicación
Capitán General del Departamento de CácILz, número
1.266, de 8 de Abril último, en la que, al transcribir
oficio del Comandante del crucero “Princesa de As
turias», manifestando no haberse recibido en dicho
buque más que una pequeña parte de los planos, car
tas, derroteros, cuadernos de faros, etc., que deben
formar el cargo de Derrota, consulta si los expresa
dos efectos deben ser acopiados por los fondos eco
nómicos, como dispone la Real orden de 31 de Julio
de 1903, con respecto al torpedero «Ariete. »:
5. M. el Rey (q. D. g. ) —de acuerdo con lo informa«.
do por esa Dirección y la IntendenciaGeneral—ha te
nido á bien resolver que las colecciones de planos,
cartas, cuadernos de faros, etc. , necesarios para el
cargo de Derrota del crucero «Princesa de Asturias»
y de todos los buques de nuevo armamento,deben ser
facilitados gratuitamente por la Dirección de Hidro
grafía, puesto que este Establecimiento queda datado
con la orden de entrega, debiendo sufragar su repo
sición con la cantidad que tiene asignana en presu
'
puesto para gastos de material de las diversas aten
ciones del mismo, y únicamente en el caso de que
por falta de existencia ó por ser insuficiente el crédi
to no pudiesen ser satisfechos los pedidos, se harán
las adquisiciones en los Arsenales por cuenta de los
créditos destinados al armamento de los buques co
yan desempeñado el profesorado de la Escuela:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in.
formado por la Dirección del Material de este Minis
terio—ha tenido á bien disponer se espere el regreso
del «Lepanto» para la reunión de la Junta Consultiva
en la forma prevenida, ó que en caso de urgencia se
remitan los asuntos pendientes de estudio á la Escue- ¡los que necesiten para las navegaciones que se les
la de Aplicación para que por suDirector y los profe- ordenen, y no tengan á cargo, y que la Real orden de
sores que deban formar parte de la Junta Consultiva 31 de Julio de 1903 antes citada, se dictó por
conse
se evacue el dictamen correspondiente en calidad de cuencia de informe del Estado Mayor Central, funda
ponencia, que podrá luego ser som./Aida á dicha Jun- do en la Real orden de 15 de Julio de 1902, que
á su
ta sin necesidad ya de la presencia de les Vocales de
la Escuela de Aplicación ni de que sean sustituidos
por otros, que aúnque hayan sido profesores, no pue_
vez lo fué en la falta de créditos, para llevar á la prác
tica lo dispuesto en la de 1.° de Febrero del mismo
año sobre facilitación á los buques, por los Arsenales
den encontrarse tan al corriente de los asuntos corno Y Depósitos hidrográficos, de 103 cargcs de Derrota
1los que ejercen actualmente dichos cargos. reglamentarios para su completo armamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
Madrid 21 de Mayo de 190 t.
JosÉ FERaikvi)iz.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de Hidrografía.
chos años.
—~1111•411.--=•
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el Reglamento de situaciones de
los buques quede modificado en el sentido de que la
Estación Naval de Mahón sea, considerada, para los
efectos del art. 15 de dicho Reglamento, como los:
Arsenales de la Península
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines indicados—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y Gli&TIFICAOIONES
Excmo. Sr : Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.), de
instancia del Ingeniero Jefe de 2. D. Carlos Halcón,
solicitando abono de diferencia de sueldo por mejora
de antigüedad á que le dió derecho el Real Decreto
de de Octubre de 1901, de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia ha tenido á bien deses
timar la petición toda vez que en el presupuesto que
rijió en dicho año, y sucesivos, no hubo crédito para
aumento de plazas en el Cuerpo á que pertenece, cuya
circunstancia excluye toda posibilidad .de abono por
expediente de presupuesto cerrado conforme á la Ley
de 29 de Diciembre último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
dri 4 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
...illig1111411111~-
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.), de
instancia del Cabo de mar de puerto Luis Brandariz
Miguez, con destino en el Río Miño, solicitando el
abono de gratificación de treinta pesetas que le fué
declarada y que por falta de crédito dejó de satisfa
cérsele el año último, de acuerdo con esa Intenden
cia ha tenido á bien desestimar su petición, toda vez
que el mencionado inconveniente excluye la posibili
dad de la formación de expediente do presupuesto ce
rrado, único medio por el que habría de haber teni
do efecto, por oponerse á ello, tanto lo prescrito en
la Ley de Contabilidad, cuanto en el art. 21 de la de
29 de Diciembre último, cuya circunstancia debía
motivar tambien el no curso de la referida instancia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y consiguientes:fines.— Dios guarde á V . E.
muchos años. Madrid 4 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁ\WIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. I). g.), de
instancia del Callo de mar de puerto Juan Gómez
Torrado, con destino en el Río Miño, solicitando el
abono de gratificación de 30 pesetas que le fué decla
rada, y que por falta de crédito dejó de satisfacérsele
en el año último, de acuerdo con esa Intendencia, ha
tenido á bien desestimar su petición, toda vez que el
mencionado inconveniente exduye la posibilidad de
la formación de expediente de presupuesto cerrado,
único medio por el que habría de haber tenido efec
to, por oponerse á ello, tanto ló prescrito en la Ley
de Contabilidad cuanto en el artículo de 21 de la de
29 de Diciembre último, cuya circunstancia debió
motivar tambien el no curso de la referida instancia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y consiguientes fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 4 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Impuesto S. NI. el Rey (q. D. g.), de
instancia del Médico Mayor de Sanidad de la Arma
da D. Luciano Rajal, solicitando se le abono un quin
to de sueldo que dejó de Isatisfacérsele, por falta de
crédito, en Enero de 1903, por medio de expediente
de presupuesto cerrado, de conformidad con lo in -
formado por esa Intendencia, ha tenido á bien deses
timar la petición, toda vez que In, carencia de consig
nación que medid para su pago en oportunidad ex -
cluye fundamento para la formación del mencionado
expediente con sujeción á la Ley de 29 de Diciem
bre próximo pasado', que debío impedir consiguien
temente el curso de su referida instancia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
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miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Junio de 1904.
JosÉ FERBLNDiz.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,.•
Excmo Sr.: Impuesto S. M: el Rey (q. D. g.), de la
consulta de la Capitanía General del Departamento
de Cartagena, acerca de si procede el abono de la
gratificación de 300 pesetas anuales al Contramaestre
con el cargo de la Sección de su clase, de conformi -
dad con lo informado por esa Intendencia, ha tenido
á bien determinar se satisfaga con aplicación al con -
cepto de « indemnizacicnes» del Capítulo 17, ai tícu
lo '2.° del presupuesto corriente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Junio de 1904.
JosÉ FERPÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
PENSIONES
Fxcmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D a Dolores Navarro Ichar, viuda del Comandante
graduado, Capitán de Infantería de Marina, retirado,
D. Juan Alvarez Dorna, como comprendida en el Re
glamento del Montepío Militar, la pensión anual de
seiscientas veinticinco pesetas. señalada en la tarifa al
fólio 107 del Reglamento del referido Mente á familias
de Capitanes en actividad, que es la que le corres
ponde, con sujeción al empleo de Capitán y sueldo de
retiro que disfrutaba el causante cuando falleció. Di
cha pensión debe abonare á la interesada por la De
legación de Hacienda de Pontevedra, desde el 21 de
Octubre de 1903, siguiente dia al del fallecimiento de
su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
- ~—
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión de mil setecientas veinticinco pesetas
anuales que, por Real orden de 18 de Diciembre de
1895, fué concedida á D. María Josefa Martínez y
Quintana, en concepto de viuda del Capitán de Navío
D. Luis Ledo y Pullés, y que en la actualidad se ha
ha vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijas y del causante, D. Maria del
Carmen y D. Maria Africa Ledo Martínez, á quienes
corresponde según la legislación vigente. Dicha pen
sión debe abonarse á las interesadas, por partes
iguales, por la Tesorería de la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, desde el 23 de Octubre de
1903, dia siguiente al del óbito de su citadamadre, y
mientras permanezcan solteras, acumulándose la par
te del beneficio de la que pierda su aptitud legal en la
que la conserve.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos dios.
—Madrid 10 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Montepío de seiscientas setenta y
cinco pesetas anuales que, por Real orden de 10 de
A gosto de 1894, fué concedida á D.' Francisca Gadea
y Valle, en concepto de viuda del primer maestro del
Arsenal de la Carraca, D. Francisco Buero y CaFaor
ta, y que en la actualidad se halla vacante por falle
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante D.' Magdalena Buero y Gadea, á
quien corresponde según el artículo 15, capítulo S.°
Idel Reglamento del Montepío Militar. Dicha pensióndebe abonarse á la interesada por la Delegación de
I Hacienda de Cádiz, desde el 23 de Julio de 1903, dia
siguiente al del óbito de su citada madre y mientras
permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. milichos años.-
Madrid 10 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del.Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D. Antonio, D.' María, D. Leonardo y D. José Ló
pez Marquez, huérfanos de las primeras y segundas
nupcias del primer Teniente de la reserva disponible
de Infantería de Marina, D. Manuel López Silva, co
mo comprendidos en el artículo 21 del capítulo 8.° del
Reglamento del Montepío Militar, dos pagas de tocas
importantes trescientas setenta y cinco pesetas, duplo
de las ciento ochenta y siete pesetas , cincuenta cénti
mos que de sueldo mensual disfrutaba su padre cuan
do falleció, en estado de viudo, el 27 de Abril de 1903
Dichas pagas deben abonarse á los interesados, por
partes iguales y por conducto de su tutor, D. Manuel
Amedey García, por la Habilitación de la Plana Ma
yor del Departamento de Cádiz.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo á V. E. para su-conocimien
to y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años
Madrid 10 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de mil seiscientas pesetas que, por
Real orden de 11 de Noviembre de 1870, fué conce
dida á D. Enriqueta Fernández-Rico y Lozano, en
concepto de viuda del Vice-Director, retirado del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, D. Francisco de
Paula Gutierrez y Carando y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista
sea transmitida á su hija y del causante, D.° Enrique-,
ta Gutierrez y Fernández-Rico, á quien corresponde
según la legislación vigente. Dicha pensión debe
ab)narse á la interesada, por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde el 19 de Octubre de 1903, dia
siguiente al del óbito de su cit ada madre, y mientras
permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectoslconsiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchgs años. Madrid 25de Mayo de 1901.
Jos¿ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido bien conceder á
Anialia Salvador Zaragoza, madre, viuda y pobre
del soldado de Infantería de Marina, Abelanto Car
bonell Salvador, de estado soltero, que fué hecho
prisionerolipor los tagalos en Filipinas en el año 1898,
como comprendida en los artículos 3.° y 5.° del De -
creto de las Cortes de 28 de Octubre de 1811 y Real
orden de 12 de Octubre de 1901, haciendo extensivas
á Marina las de Guerra de 26 de Julio de 1884 y 17
de Septiembre de 1901, la pensión anual de ciento
treinta y siete pesetas, quo le corresponde por el artí
culo 5.° del Decreto citado. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada, en calidad de provisional y á
reserva de reintegrar al Estado las cantidades que
perciba si el causante apareciese y fuese dado de alta
en la Armada, por la Delegación de Hacienda de Va
lencia, desde el 19 de Junio de 1903, fecha del Decre
-
to asesorado del Capiián General de Cartagena decla
rando el fallegimiento del causante, y mientras se
conserve viuda; debiendo confirmarse en definitiva
el expresado beneficio, tan pronto como se justifique
el fallecimiento del mismo causante, ó se obtenga la
declaración judicial supletoria, con arreglo á las
Leyes civiles.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D g.), con lo De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer to y efectos correspondientes—Dios 1,Yuarde á V. E.
que la pensión del Montepío Militar de seiscientas rein- muchos años.—Madrid 10 de Mayo de 1904.
tiseis pesetas sesenta y seis céntimos anuales, que, por
Real orden de 16 de Enero de 1900, y en vía de revi
sión, le fué concedida á D. Angela Valencia Blanco,
en conceoto de viuda del Teniente de Infantería de
Marina, D. Francisco López Gallego, y que en la ac
tualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causan
te, D.' Angela y D. Francisco López Valencia, á quie
nes corresponde con arreglo al artículo 15 capítu
lo 8.° del Reglamento del Montepío Militar. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, por partes
iguales, por la Delegación de Hacienda la Coruña y
por mano de su tutor, D. Alfonso deSaavedra Gómez,
desde el 25 de Diciembre de194)2, día siguiente al del
obito de su citada madre, á la hembra mientras per
manezca soltera y al varon hasta el 29 de Septiem
bre de 1912 que cumplirá 24 años de edad, ó antes si
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
Municipio; acumulándose la parte del huérfano que
pierda su aptitud legal en el que la conserve, sin
nuevo señalamiento.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 21
del mes actual, tengo el gusto de acompañar á V. S.
la adjunta convocatoria para cubrir por concurso
una plaza de encargado de las máquinas de rayar,
vacante en este Centro; rogándole se sirva disponer
su inserción en el BouriN OFicusi, de su digno mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de
Mayo de 1904.
Sr. Director de hidrografía.
P. O.
Alvaro Blanco.
Sr. Jefe local del Ministerio de Marina, Director
del BOLETIN OFICIAL.
~111•11■1111.
628 BOLETIN OFICIAL
CONVOCATORIA
Existiendo en este Establecimiento vacante una plazade Encargado de las máquinas de rayar grabador mecánico, yt5debiendo cubrirse por concurso, se anuncia paraque en el plazo de tres meses, á contar del día en queesta Convocatoria aparezca publicada en la Gaceta deMadrid, las personas que deseen ocuparla presenten en
56—sus solicitudes dirigidas alExcmo. Sr. Ministro de Marina, acompañadas de los documentos que justifiquen que el interesado reune las siguientes circunstancias:
1." Ser español y no haber cumplido veintiocho ariosel día que expire el plazo de los tres meses señalados.cuyo extremo se acreditará por el certificado de nacimien
to debidamente legalizado, sino es de Madrid.2•a Acreditar por certificado de la autoridad corre:,-pondiente su buena conducta y costumbres.3.a Ser de buena constitución física sin defecto alguno, especialmente en el sentido y óreranos de la vista, cuyos extremos se apreciarán en el '"Establecimiento pormedio de examen facultativo el día que se designe.4." Tener nociones de dibujo, siendo preferibles lasdel lineal y topográfico, y conocimiento de lo que sonplanos, cartas hidrográficas y mapas geográficos.Será condición recomendable el que acredite por medio de certificado haber prestado servicio en algún tallerde grabado: este documento será expedido por el encargado del taller ó establecimiento en que haya prestado
sus servicios, y también por trabajos verificados por elmismo los cuales deberá presentar.Será preferido el que posea conocimientos más exten
sos y más dilatada práctica en los trabajos concernientesal grabado, y se considerará meritorio hallarse en posesión de otros conocimientos artísticos 6 científicos que seacreditarán también por certificaciones.
Un Tribunal análogo al constituído para las oposicio
nes de- grabadores, examinará los expedienfes y antecedentes de cada individuo, y en vista de lo que resulte deellos, decidirá cual debe ser elegido para el desempeño dedicha plaza, la cual provisionalmente y sin sueldo cubrirádurante tres meses. Pasado este plazo, se formará nueva
mente el Tribunal y decidirá si el interesado se encuentra
en disposición de manejar la máquina de rayar con la necesaria inteligencia, y previa esta formalidad> será elevada á la Superioridad, por el Director de Hidrografía, pro
puesta para que sea nombrado con carácter permanente
y con los haberes correspondientes á la misma señalados'por Real orden de 28 de Diciembre de 1903 (B. O. nú
mero 149), debiendo tenerse en cuenta que, el agraciado
no debe entrar en posesión del sueldo correspondiente á
su destino, aun cuando esté desempeñándolo, hasta que
en presupuestos se"consigne los créditos necesarios paraello.
Madrid 27 de Abril de 1904.
El Director de Hidrografía,.
P. O.
ALVARO BLANCO
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Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro manifiesto á
V. E. que en Real orden de esta fecha se interesa del
Ministerio de la Guerra la autorización que solicita
en su carta oficial núm. 1474, de 20 de Mayo, para ad
quirir en la fábrica de Oviedo las piezas sueltas para
fusil Niaüser á que hacía referencia en su citada carta.
Dios guarde á V. E. muchos años. —MadridMayo de 1904. le
Kl,Directcr del blaterial,
José M Jime'nez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento deFerrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial deV. E. núm. 1687, fecha 10 del actual, en laque participa haber concedido el uso de la medalla conmemorativa de la campaña de Cuba al tercer Contramaestre José María Fábregas Boseda, por hallarse com
prendido en el Real decreto de 1.° de Febrero de 1899;de orden del Sr. Ministro, manifiesto á V. E. que hamerecido la superior aprobación que solicitaba.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madridde Mayo de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. r. Director del Personal.
En vista de la instancia que remitió esa Compañía con oficio núm. 422, de 31 de Mayo último, promovida por el sargento 2.° de Infantería de Marina,
perteneciente á la misma, José Giménez Cortés, soli
citando dos meses de licencia por enfermo para Má
laga; teniendo en cuenta lo expuesto en la certifica
ción facultativa que acompaña, de ordeni del Sr. Mi*-
nistro de Marina, vengo en acceder á lo solicitado.
Dios guarde á V. E. muchos añ.os.. Madrid 3 de
Junio de 1904
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Al Capitln de la Compañia de Ordenanzas.
<I>
RECTIFICACIONES
ACLARACIÓN
Según manifi ista la Intendencia General, la Real
orden de 25 de Octubre de li86 citada en la de 10 de
Mayo último que figura en el BOLETIN OFICIAL n.°54,
sobre liquidación de quebranto de moneda, debe con;
siderarse sustituida por Jade 3 de Diciembre de 1895
Queda, pues, aclarada en este sentido la Soberana
disposición citada.
Madrid 3 de Junio de 1904.
El Director del HOL/ITIN OFICIAL
Cayetano Tejera
Excmo. Sr. Capitán general del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr, Intendente General de Marina.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
